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LES vALIES DE LA vILA DE BELLPUIG 
DEL 1559 AL 1695
per Jaume Torres i Gros
El present estudi és la recopilació i transcripció del llibre de les valies de la vila 
de Bellpuig, llibre que es guarda a l’Arxiu Històric “Casa Segura”, edifici annex 
a l’ajuntament i Casa de la Vila de Bellpuig. És de dimensions gran format amb 
tapes de cuiro negre; en ell trobem els noms dels propietaris de cases, corrals i 
algun tros de terra o vinya, en un ordre correlatiu. Valies o Capbreu era el referent 
al pagament dels propietaris i feia el control de les seves compres i vendes.
El llibre deuria ser redactat l’any 1559, data en que el governador Dídac Lopes 
Cerdans mana fer-lo en nom del baró de Bellpuig, duc de Soma i Sessa, Ferran 
de Cardona, Anglesola i Requesens.
El llibre de Valies del Consell de Bellpuig fou fet pels notaris de la mateixa 
població, Joan Soler i Joaquim Rosell. Fou rellevat l’any 1696, per un de nou 
existent també a l’Arxiu Històric de l'ajuntament de Bellpuig (d'aquest ja en vaig 
fer transcripció a la Miscel·lània d’Estudis i Quaderns del Pregoner núm. 9, de l’any 
1996). Amb ell, doncs, es pot observar quins eren els noms i cognoms dels ha-
bitants de la població; alguns encara hi són presents, d'altres n’han desaparegut o 
retornen anys després. Cal dir que la lletra (S) de suplements nous, just després 
del numerari, es refereix a noms de propietaris escrits en temps posteriors a 
l'original data de 1559, o sigui, durant el període en què es fa servir aquest llibre 
de Valies.
TRANSCRIPCIó DEL TEXT
1.- Juan Sanfeliu.- Afores tros de terra
2.- Gaspar Castanyer y son germà Mº Jaume Castanyer, casa fora mur camí 
Foramunt.
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3.-S.- Agustí Galanos. afores terres.
4.- S.-Francesc Olinart. Fora, mur camí de Preixana.
5.-S. Juan Canalos (Sabater). Fora mur camí de Preixana.
6.- S.-.Pasqual Casanobes (o Casalvo). Al portal la Font, tanca carrer de Baix 
y foramunt.
7.- S.- Mº Joan Bayle (carreter). Casa al camí Monestir.
8.- Francesc Porta. carrer la Font a sol neixent el carrer a mitgorn i el carrer 
de Baix, a sol ponent el corral de Antoni, y Joan Conesa, a tramuntana amb casa 
de Joan Pere Anton els Vilamajor.
9.- S.- Joan Verge (pastor). Afores.
10.- Miquel Torres. Casa carrer la font de front amb el corral de Torrent y 
amb el carrer del mitgorn front a Miquel Torrent atramuntana Pere Escala.
11.- Justo Munyos. casa al carrer del Hospital vell front y costat a sol neixent 
ab casa de Miquel & Comes, a ponent corral de Joana Garriga, sobre de cap a 
mitgorn ab la muralla, al carrer cap a tramuntana ab dit carrer.
12.- S.- Vda. Picoya. Casa carrer la Font, a sol neixent amb lo carrer Corible, 
a ponent ab Joan Perentony Vilamajor, a mitgorn ab el dit Perenton y a tramun-
tana ab Pere Valiade.
13.- Joan Comes (Teixidor). Carrer la Font, de front de corral a sol neixent ab 
honors del Ribera mestre de cases y cap a ponent carrer de baixa i mitgorn part 
casa Denisto Munyons a tramuntana ab el corral de Bernat Sabater, altra casa 
carrer Hospital Vell al costat sol naixent la muralla ab la casa Munyos. 
14.- Joan Vilamajor Perean. Casa carrer la Font, de front sol neixent el dit 
carrer, a ponent el corral de Antoni Joan Conesa y corral de Andreu Porta y jut 
corral de Francesc Portas, al costat mitgorn també ab el Porta, contrefront a 
tramuntana ab la casa de Pere Balle de Malda part portable casa vella de mestre 
Pere Vellet (sabater).
15.- S.- Miquel Deaÿaus. Casa plaça ponent al carrer que puja al castell.
16.- Pere Escal, mestre. Carrer Portal de la Font, al corral Torrent a mitgorn 
ab casa de Miquel Torres, a tramuntana ab els pubills de Jaume Pons y part ab 
caletres.
17.- Miquel Climens. Casa carrer la Font, enfront ab dit carrer i cap a sol 
neixent ponent ab el corral de Pere Antoni Portell per casa vella Pere Vellet a mit-
gorn casa de Mº Pere Gener, altra costat a tramuntana la casa de Joan Castanyer 
y part ab casa de Joan Volsat, moliner.
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18.- S.- Pere Gener (sabater). Casa carrer la Font, de front sol neixent al carrer 
dit del Portal de la Font, ab Vellet, a mitgorn ab la Vidua Picoya, a tramuntana 
ab Pere Caysa.
19.- Joan Biscarri. Casa carrer la Font, a sol neixent corral de Jaume Pons, a 
sol neixent i mitgorn ab lo corral mestre Bernat Sabater, a ponent ab el dit carrer 
y a tramuntana ab el dit carrer del Hospital Vell.
20.-S.- Arnau Garriga (sastre), de Joan Villar. Casa carrer lo Hospital vell que 
compra a la Vila a sol neixent de front Munyos altre costat sol ponent ab corral 
de Joan Ribera mestre de Cases a cap mitgorn ab la muralla i cap a tramuntana 
ab el dit carrer.
21.-S.- Joan Ribera (mestre de Cases). Carrer lo Hospital vell lo qual li ven-
gué la Vila a front de cap a sol neixent corral de Joan Conesa part altre corral de 
mestre Bernat Sabater a cap mitgorn ab la muralla, altra part tramuntana.
22.-Berenguer Juerau. Casa carrer lo Hospital enfront de costat de casa dels 
germans Antoni Capdevila, part ab lo camí de la Eglésia de costat a sol ponent casa 
mestre Jonot Soler Sabater de cap mitgorn ab el carrer Precaltreo a tramuntana 
ab el corral dels hereus Miquel Joan de Torralla.
23.- Joan Soler. vinya a la Plana (Figa Teixidor).
24.- S.- Guillem Dansa (moliner). Casa carrer Hospital Vell.
25.-S.- Mº Francesc Calbet. Terra dels Capellans.
26.- S.- Vda. Capdevila. muller de Antoni Capdevila. Casa carrer lo Hospi-
tal, a sol neixent ab carrer que munta a la Església, a sol neixent ab Berenguer 
Guerano.
27.- Joan Gener. Casa carrer la Font, a sol neixent ab casa de Pere Oromi i 
Vilamajor, a ponent casa a mitgorn casa ab Pere Anton Vilamajor, altre costat a tra-
muntana la casa dels pubills de Monserrat Montanyane, a ponent ab Pere Gener.
28.- Perot Vilamajor, menor. Casa carrer Hospital, de front al costat a sol 
neixent ab casa de Jonot Soler, de altre costat a sol ponent ab casa de mestre 
Antoni Vilar, carreter, de costat mitgorn ab dit carrer y tramuntana ab el corral 
de hereus de Mº Torralla.
29.- Toni Vilar. Casa carrer Hospital, front de costat a sol neixent casa Perot 
Vilamajor ab lo carreró del corral de Mº Toralla, de cap mitgorn ab dit carrer y 
tramuntana ab el corral de Mº Torolla.
30.- Cristòfol Guargues dels Eyxades.
31.- Joan Capons. Terra a Palafanga.
32.- Bartomeu Arrufat. Casa carrer Hospital, front a sol naixent carreró que 
ve ab corral de Mº Torolla, altre costat a sol ponent ab casa de Jaume Barrufet, 
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manyà, y de un cap mitgorn al dit carrer a altre a tramuntana ab carrer de corral 
de Jaume Pons.
33.-Joan Castanyer. Casa carrer la Font a front costat a sol neixent ab lo carrer 
de front y de altre costat a sol ponent casa Joan Bosat, moliner, a mitgorn ab casa 
dels hereus de Miquel a tramuntana y de ponent ab carrer Mayor.
34.- Francesc Gener. Pubill casa carrer Mayor de front de costat a sol neixent 
ab casa de Jaume Pons y altre a ponent ab casa de Pere Antoni Portell a de mitgorn 
ab dit carrer i altra per tramuntana ab el carreró dels corrals.
35.-S.- Jaume Pons. Casa al carrer la Font a sol neixent ab casa de Jaume Ba-
rrufet, manyà, i part ab lo carrer del corral de hereus de Mº Toralla, a mitgorn 
ab dit carrer, a sol ponent ab casa dels hereus pubills Jener, a tramuntana ab dits 
pubills Gener.
36.- Jaume Barrufet (manyà). Casa carrer la Font a sol neixent ab casa vídua 
Arrufat a altre costat a ponent ab corral ab Jaume Pons a mitgorn ab dit carrer a 
tramuntana part de dit Arrufat y ab part ab dit Jaume Pons.
37.- S.- Joan Deres. Pagès. Subitart en la Vila de Bellpuig.
38.- S.-Pere Duos. Compra casa carrer Mayor front de Mº Gener. Notari.
39.- Tomàs Porta. Casa carrer Mayor front a sol neixent casa de Joan Balset, 
moliner, y altre a sol ponent ab lo corral de Pere Portell cap mitgornt ab casa dels 
pubills de Miquel Montanyana, altre cap tramuntana ab dit carrer.
40.- S.- Martí Barrufet. Terra.
41.- S.- Joan Corbella (Safal). Terra.
42.- Pere Antoni Portell. Casa carrer Mayor a sol neixent ab casa dels pubills 
Gener y altre costat a sol ponent ab casa Andreu Porta cap mitgorn ab dit carrer, 
a tramuntana ab casa carreró dels corrals Hereus Felip Portell.
43.-S.- Jaume Joni. Casa carrer Mayor front a sol neixent ab casa de Perot 
Portell, a ponent ab casa Rafel Vilamajor, al mitgorn ab lo carrer Mayor, a tra-
muntana ab Perot Portell.
44.-Andre Porta. Casa carrer Mayor al front y costat a sol neixent ab Pere 
Antoni Portell, altre costat ab casa de Martí Guerau, al cap a mitgorn al dit carrer 
a tramuntana.
45.- Ivan Calses (y ara Mateu Guerau). Casa carrer Mayor front costat a sol 
neixent ab casa de Andreu Porta, a altre costat a ponent ab el carrer que munta 
a la Sglésia de cap mitgorn ab carrer Mayor altre cap a tramuntana ab lo carrer 
dels corrals.
46.-S.- Pere Fabregues. Casa en lo carrer Corible i Mayor de la Vila.
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Portada dins el porxos, de la casa del governardor i procurador de la baronia, de 1583, carrer 
Homenatge a la Vellesa.
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47.- La Agnès Fornes. Casa corral carrer Mayor front costat Antoni Portell 
de costat a ponent ab casa y corral dels pubills, de cap mitgorn ab corral de 
Montserrat Moragues y part ab corral de Antoni Borràs, altra cap tramuntana 
ab el dit carrer.
48.- Joan Portell. Casa carrer Mayor, en front a sol naixent ab lo carrer qui 
munta a la Església nova y altre costat a sol ponent ab casa dels germans dit Jau-
me Pasqual y part ab casa dels hereus Jaume Gener, cap a mitgorn ab dit carrer 
Mayor, a altre cap a ponent ab corral de dit germans y Jaume Gener (després 
casa del Cristòfol Guargues).
49.-S.- Joan Planes. Terres.
50.S.- Antoni Baget. Terres.
51.-S.- Agustí Roure.Terres.
52.- Andreu Ladan (ara Francesc Ladan) fill casa carrer Mayor en front de 
costat a sol neixent ab casa de hereus de la señora Jonera, altre costat a sol ponent 
ab casa de herues de la senyora Miquel Joan de Toralla de part mitgorn ab corral 
ab dit hereus de la senyora Jonerova a Bardalle part de – ab Andreu Porta part ab 
carrer y ab Antoni ab altre costat a tramuntana ab dit carrer Mayor.
53.- S.- Antoni Sarfant. Terra.
54.-S.- Andreu Morana. Terra.
55.-S.- Rafel Vilamajor. Casa corral carrer Mayor, a sol neixent casa de Jaume 
Joni y part ab Perot Portell, a tramuntana ab corral de Francesc Arbó.
56.- Joan Vendrell. Joan Borràs. Casa carrer Mayor al front de costat a sol 
neixent ab casa de Gertrudis, altre Jaume Gener i altre costat a sol ponent al 
costat de Francesc Arbó, de cap mitgorn a dit carrer, a altre cap a tramuntana ab 
dits hereus de Jaume Gener part ab dit Francesc Arbó.
57.S.- Antoni Vilamajor (farrer). Casa plaça St Roc de front ab carrer de la 
Bassa Bouera.
58.- S.- Mº Juan Moset. Terra.
59.- S.- Joan Casa o Sala. Terra.
60.- Pere Barrufet (ara Jaume Barrufet) casa carrer Mayor, front a sol neixent 
ab casa dels pubills de Jaume Pasqual y part casa Joan del Gallego, a mitgorn ab 
dit carrer, a ponent ab Joan Vendrell y a tramuntana al corral de Francesc Arbó.
61.- Miquel Joan de Toralla (ara Bernat Comes) Petreguella. Casa carrer 
Mayor, al front a sol neixent ab casa Pere Duos, a ponent ab lo carrer de baix 
part ab casa de Joan Garriga, a mitgorn ab corral de Pere Borras, a tramuntana 
ab lo dit carrer.
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62.- Joan Messeguer. Casa situada al carrer Mayor, segons front a sol neixent 
ab Francesc Arbo y ab part ab casa del mateix que compra de citat ab casa de Joan 
Tarbó y part casa de Miró junt ab casa de Montserrat Sabater, a mitgorn ab lo 
carrer Mayor, a tramuntana ab carrer que va a la Església
63.-Jonot Arbó (caixater) casa carrer Mayor, de costat sol neixent ab casa de 
Joan Maseguer y altre part a sol neixent ab casa de Llorens Moragues, part ab 
casa dels hereus de Antoni Farré, a mitgorn ab dit carrer y a tramuntana ab dit 
Moragues, part ab dit Masagues (Porleta Almacelles). 
64.- S.- Joan Almaselles. Casa carrer Mayor ara de Joan Arbó, ara de Jaume 
Portell.
65.-S.- Mº Bernat Sabater (prevere) casa carrer Mercadal, ab lo carrer de Baix a 
front corral de Antoni Joan Gorgues, a mitgorn ab la Muralla, a ponent ab Vicent 
Valerna y tramuntana ab lo dit de Baix ,ara Mº Antoni Borràs.
66.- Jonot o Juan Garriga. Casa al carrer Mayor ab corral de front de costat 
a sol neixent ab carrero de Mº Torrella y altre costat a sol ponent ab casa de Mº 
Antoni Pons y part corral y casa del dit Sicart, y tramuntana ab el dit carrer.
67.-Andreu Fuster. Casa carrer Mayor al front a sol neixent ab casa de Jonot 
Garriga y altre costat a ponent ab casa de Mº Francesc Sicart, de altre cap a mit-
gorn ab corral del dit Garriga y altre cap tramuntana ab dit carrer.
68.- Francesc Sicart (ara Mº Josep Sabater) casa corral carrer Mayor al front 
de costat a sol neixent ab casa de Andreu Fuster part ab casa de Juan Garriga y 
de altre costat a ponent ab casa y corral de Mº Francesc Puiol, de cap a mitgorn 
ab corral de Juan Garriga y altre cap a tramuntana ab dit carrer. CCCCCLXX 
(y ara Jacinto Gomà).
69.-Toni Font y ara Mº Lluís Font. Casa al carrer Mayor de sol naixent ab casa 
de Jonot Arbó y altre costat a sol ponent ab cap plaseta de la Carniceria, de cap 
mitgorn ab dit carrer y de altre cap a tramuntana ab casa dels hereus de Llorens 
Moragues.
70.- Llorens Moragues y ara Mº Pere Miró. Casa a la plasa de la Carniceria, 
al front de costat a sol neixent ab casa de Montserrat Sabater y de altre a ponent 
ab casa dels germans de Antoni Font y de un cap a mitgorn ab casa de Juan Me-
seguer y a tramuntana ab dita plasa.
71.-S.- Leonor Moragues Vda. (de Llorens Moragues menor). Casa a la part 
Solana afores.
72.- Toni Borràs. Casa plasa de la Carniceria, segons enfronta ab casa sol 
neixent ab casa dels hereus Bernat Casanoves y de altra cap a ponent, a mitgorn 
plasa de costat ab casa de Montserrat Sabater y de altre costat tramuntana part 
en la casa del Consell y part ab la plasa del Forn.
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73.-S.- Josep Cordellana. Bernat Casanoves. Casa plasa del Pou enfront al 
costat a sol neixent ab carrer que va a la Sglésia y altre a ponent ab casa de Antoni 
Borràs y cap a mitgorn ab casa de mestre Montserrat Sabater, y altre a tramuntana 
ab dita plasa y ab Juan Bellmunt.
74.- Joan Flonia. Tros de la Solana y al pla Castellnou.
75.- Perrot Gomes (o Lomes). Casa corral a la plasa del Pou, segons afront 
de un costat a sol neixent ab casa de Jaume Alber, de altre costat a sol ponent ab 
lo forn de la Vila, de cap a mitgorn y de costat de la Sglésia y a tramuntana ab 
dita plasa.
76.- Miquel Rodés (barber). Casa plasa del Pou, al front de costat a sol neixent 
ab casa de Francesc Canals y altra cap a sol ponent ab casa de Jaume Alber, de 
cap mitgorn ab lo peu de la costa de la Muntasor y de altre cap a tramuntana ab 
dita plasa (ara partida per Joan Moset).
77.-S.- Jaume Alber. Casa plasa del Pou, de costat a sol neixent ab casa de 
Miquel Rodés y de altre a ponent ab casa dels germans mestre Pere Comes y de 
mitgorn a costat de la Sglésia de a tramuntana ab casa de dita plasa.
78.- Francesc Canales (ara Mº Fusté). Casa carrer del Pou, a front de costat 
a sol neixent ab carreró qui munta a la Sglésia y de altre costat a sol ponent ab 
casa de Miquel Rodés y de un cap a mitgorn ab la costa de la Sglésia (Miquel 
Biscarri) y de altre cap a tramuntana la dita plasa.
79.- Jaume Arrufat. Casa del Pou, al front de costat a sol neixent ab casa de 
Bernat Costa y altre costat a sol ponent ab lo carreró qui munta a la Església, de 
un cap a mitgorn ab la costa de lo Muntasor y de altre cap a tramuntana ab la 
dita plasa (Jaume Flores).
80.- Bernat Costa. Casa plasa del Pou, al front de costat a sol neixent ab la 
Muralla y de altre costat a ponent ab casa de Jaume Arrufat y de a cap a mitgorn 
ab la costa de la Sglésia y altre cap a tramuntana ab dita plasa.
81.- Mº Joan Oró. Casa a la plasa del Pou, al front a sol neixent ab terra de fora 
los murs, a mitgorn ab lo camí dit de Tàrrega, part ab la muralla, a sol ponent ab 
la dita plasa, a tramuntana ab serra de la Vila fora los murs.
82.- Joan Mollet. Casa plasa del Pou, al front de costat a sol neixent ab dita 
plasa y de altre a tramuntana ab corral.
83.- Pere Grasa (dels Robinat). Casa carrer del Pou, a front costa a sol neixent 
ab casa de Antoni Juan Robinat, altre costat a sol ponent ab casa dels pubills de 
Jaume Vilamajor, de altra part ab corral de Miquel Pere Calvís, de mitgorn ab 
dita plasa, a cap a tramuntana ab corrals dit Calbís y part ab Mº Agozar Comes.
(ara Joan Badia).
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84.-Ton Joan Robinat, per que no casa fons a dita casa sa muller per son nebot 
situada a la plasa del Pou, al front de costat a sol neixent ab casa de la Vila que 
abans solia asser gira y de altre a ponent ab casa de Isabel Grose, als Robinat, de 
un cap a mitgorn ab dita plasa, de altre a tramuntana ab corral de Mº Comes.
85.-S.- Jaume Gener (sabater). Casa plasa del Pou, al front a sol ponent ab 
la muralla, a ponent ab mestre Puig Campaner, a mitgorn ab plasa del Pou, a 
tramuntana ab carreró de Fabregues (Ara apart de dita part Jaume Pons).
85.-S.- Jaume Puig. Casa plasa del Pou, al front sol neixent ab casa dels pu-
bills Jaume Pons, a mitgorn ab dita plasa del Pou, a sol ponent ab cases de Macià 
Sabater y a tramuntana ab lo pati de la Eglésia Vella de St. Nicolau estimuda (y 
ara ab polia plasa) Cordellana.
86.- Jaume Serret. Jaume Vilamajor de Maldà. Una casa a la plasa del Pou, de 
un costat a sol ponent ab casa de Isabel Grasa, als Robinada, del altre a ponent ab 
casa del mestre Pere Calbís, Portels de la Vila y lo Duc.
87.- Perot Font. Casa plasa del Pou, al front costat a sol neixent ab casa de 
mestre Pere Calbís, a altre costat a sol ponent ab casa de mosèn Baltasar, casa la 
notaria, de un a mitgorn ab dita plasa, altre cap a tramuntana ab casa de Mº Joan 
Iñigo de Paz (apotecari).
88.-S.- Josep Forcada. Casa compra de Josep Alzina.
89.- Pere Calbis (mestre) ara Rafel, son fill. Casa plasa del Pou, i corral al font 
de costat a sol neixent ab casa dels pubills de Jaume Vilamajor de Maldà y part de 
Pere Grasa, als Robinat, y de altre costat a ponent ab casa de mestre Perot Font 
part ab casa Mº Joan Iñigo de Paz (apotecari) i ab mestre Jaume Oró (fuster), a 
mitgorn lo carreró y a tramuntana ab corral de mestre Comes y a mitgorn ab la 
dita plasa.
90.- Joan Català, notari, y ara Mº Baltasar Català, notari. Casa plasa del Pou, 
segont a front de sol neixent ab casa de mestre Pere Font (sabater), a mitgorn ab 
la dita plasa, a sol ponent ab casa de Mº Joan Iñigo de Paz, a tramuntana ab casa 
de dit Iñigo de Paz nugat un carreró. Ara Mº Gristofol Gener.
91.- Joan Iñigo de Paz. Casa al carrer de la Vila Closa, a front de cap a sol 
neixent junt ab casa de notari Català y part ab casa de mestre Pere Albió y altra 
cap a sol ponent part ab dit carrer y part ab casa de Simon Mestre, de un costat 
a mitgorn ab la plasa de la Carniceria, de altre costat a tramuntana ab casa de 
Jaume Oró.
92.-S.- Salvador Negre. Per aquella casa y corral al carrer de la Vila Closa, 
segons que front a sol neixent ab lo mateix carrer, a ponent ab la casa de Francesc 
Sabater, a mitgorn ab casa de Joan Pons, a tramuntana ab casa dels hereus de mº 
Pau Oliana.
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93.- Jaume Oró. Una casa al carrer de la Vila Closa, qui munta al Castell, al 
front de cap a sol ponent ab casa de mestre Pere Calbís y de altre cap a ponent ab 
dit carrer, de costat a mitgorn ab casa de prevere part y part ab casa de mº Agustí 
Comes (ara de Iñigo 1624).
94.S.- Francesc Armigol. Casa a sol neixent de meu costa ab casa de la Vila 
Closa, a front de sol ponent ab casa del benefici de Sant Martí y part ab lo corral 
de Macià Sabater, a ponent ab lo pati de santvico, a mitgorn ab dit carrer y a 
tramuntana ab corral de mº Siurana.
95.- S.- Joan Pons. Casa situada en lo carrer de la Vila Closa, al qual a front 
de costat a sol neixent ab casa de Lluís Borràs, de mitgorn ab casa de Francesc 
Sabater, de ponent ab casa de la Vídua Garriga, de tramuntana ab lo dit carrer.
96.- Agustí Comes. (no té res escrit).
97.-S.- Macià Sabater. Casa corral situada en la plasa de front segons a sol 
neixent a front ab casa de mº Jaume Puig, a ponent ab casa de Pere Grasa, a mit-
gorn ab la casa del carrer del Pou, a tramuntana ab lo pati de Font, a mitgorn ab 
(stimad) ara valies de Bernat son pare.
98.- S.- Antoni Novell. Casa compra del Pocurull del Palau.
99.- Perot Viana, per una casa en lo carrer que puge de la plasa al castell, segons 
a front de un costat a sol neixent ab corral de mº Antoni Comes, de altre costat a 
sol ponent ab casa del benefici de Santa Margarida y de un cap a mitgorn ab dit 
carrer y altre cap a tramuntana ab la costa del castell.
100.-S- Joan Batlle. Casa que compra a Joan Fabregues.
101.- Pere Fàbregues, ara Josep Fàbregues, part per un corral al pati de Sant 
Nicolau, al front de costat a sol neixent ab la muralla y de altre costat a ponent 
ab lo corral dels hereus de mº Pere Vicent, de un cap mitgorn ab corral de Simon 
mestre, part a part ab corral de mº Agustí Comes (ara a part dita casa mº Puig) 
casa ab carrer Mayor segons que a front a sol neixent ab casa de Jaume Guar-
gues, a ponent ab casa de la Viuda Torta i part ab Pere Olius, ab part ab inclau 
que arba al carreró o mitgorn ab corral y casa de la vídua Torta, a tramuntana al 
carrer Mayor.
102.-S.- Pere Agnes. Per una casa al carrer Mayor, compra del hereus de 
Pere ribit a front a sol neixent ab casa de la Viuda Torta, a ponent ab casa de mº 
Bellmunt y ab lo carreró avuy Forn ab corral de la Viuda Calbeta, a tramuntana 
cap lo carrer Mayor.
103.- Mosèn Pau Oliana Coma. Hereu de Juan Oliana que paren de Llorens 
Oliana son oncle. Casa al carrer de la Vila Closa, que munta al castell, lo que debons 
era dues cases ab dit carrer y de altre cap a sol ponent ab casa de mestre Bernat 
Sabater, de un altre costat a migorn ab casa dit Bernat Sabater. Salvador Negre. 
Casa costat a tramuntana (Portels la Botiga altra part ab mº Jeroni Iñigo).
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Portada de la façana de la casa dels protocols notarials de la baronia, de 1676, i antiga botiga del 
senyor al carrer Castell.
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104.-S.- Juan Pons. Casa a la Vila Closa que puga al castell, de front sol neixent 
ab lo carrer que munta al castell, a ponent ab Francesc Sabater, a mitgorn ab casa 
de Lluís Borràs, a tramuntana ab Salvador Negre, Stinada.
105.- Berenguer Vilamajor. Casa ab un carreró que no pase prop lo Portal de 
la basa bouera, a front de un costat a sol ponent ab casa de mestre Pere Farga.
(teixidor) y de altra cap a ponent ab dit carrer de costat a mitgorn ab corral de 
mestre Antoni Morell y altra a tramuntana ab casa de Jaume Gener (aportella 
Pere lo teixidor).
106 .- Agustí Comes per una casa y corral al carrer de la Vila Closa qui munta 
al castell, a front de cap a sol neixent ab corral de Simon Negre y de altre a sol 
ponent ab dit carrer, de un costat a mitgorn ab casa de mº Francesc Borras, pre-
vere, capellà major, part y part ab corral de mestre Pere Calbís y part ab casa de 
Isabel Grasa y Robinat, y junt ab casa de..que abans era de domini Joan Robinat; 
de altre costat a tramuntana ab lo pati de Sant Nicolau part y junt ab lo corral 
hereus de Pere Visent (a portela Francesc Armengol ara de Bernat Roure).
107.-S.- Pere Teixidor. Compra casa de Berenguer Vilamajor.
108.- Antoni Joan Mestre, notari. Per una casa al carrer del Vall, segons que a 
front de un costat a sol neixent ab casa de mº Joan Iñigo de Paz, apotecari, part 
ab lo carrer qui munta al castell y de altre costat a sol ponent ab casa Grabriel 
Sabater (ara Melsió Solà).
109.-S.- Jaume Gorgues. Casa situada al carrer Mayor, segons a front a sol 
naixent ab casa de mestre Majoral Porta, a ponent ab casa de la viuda Torta, a 
mitgorn ab corral de la Torta, a tramuntana ab lo dit carrer Mayor. Ara part per 
la viuda Torta.
110.- Grabiel Sabater. Ara Simó Basal, ara de Simó Capons. Casa al carrer 
del Vall, a front de un costat a sol neixent ab casa de Simon Negre, de altre a sol 
ponent ab casa de Joan Corretxer, de un cap a tramuntana ab casa de Montserrat 
Sabater, fuster.
111.- Joan Corretger. Casa al carrer del Vall, segons que a front costat a sol 
naixent ab casa de Grabiel Sabater, a altre costat a sol ponent ab casa de mestre 
Bernat Sabater, de un cap a mitgorn ab dit carrer, a de altre a tramuntana part 
ab casa de Montserrat Sabater y part ab casa dels hereus de Antoni Jener (ara 
Jaume Moset).
112.-S.- Jaume Pastor. Vinya y terra campa.
113.- Bernat Sabater. Casa carrer del Vall, lo que se tenia de costat a sol naixent 
ab casa dels hereus Joan Corretge part, y part ab casa dels hereus Antoni Gener, 
de Montserrat Sabater y dels hereus de Joan Oliana de junt, costat a sol ponent 
ab casa del pubill Torner junt y part ab casa del señor Duch, de cap a mitgorn ab 
dit carrer y de altre a tramuntana ab carrer qui munta al castell.
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114.-S.- Mateu Guasch. Compra casa de Josep Solé al carrer del Mercadal.
115.- Juan Torner. Casa al carrer del Vall, al front de cap a sol neixent ab casa de 
mestre Bernat Sabater y de altre costat a sol neixent ab casa de mº Antoni Comes, 
de un cap a mitgorn ab dit carrer y altre a tramuntana ab casa del Duch.
116.-Antoni Robinat (farrer). Casa cita al carrer Maior, segons al front a sol 
neixent ab casa de Joan Biscarri, a ponent ab casa del dit Jaume Biscarri, a mitgorn 
ab lo carrer Mayor, a tramuntana ab lo carrer del Vall (ara de Rafel Fusté).
117.- Valies Hereus de Mº Francesc Garriga, fill de mestre Onofre Garriga. 
Casa a la plasa de Sant Roc, al front de costat a sol naixent ab casa de mº Antoni 
Comes, de altre costat a sol ponent ab casa de Melcior Jener, a cap mitgorn ab 
dita plasa, de altre a tramuntana ab lo carrer que ve de la plasa al castell.
118.-S.- Joan Vilagrasa. Compra casa Montserrat.
119.- Melcior Gener. Casa a la plasa de Sant Roc, a front de costat a sol naixent 
ab casa dels hereus de mosèn Francesc Garriga, altra a ponent ab casa de hereus 
de Llorens Tudela que monte de un cap a mitgorn ab casa dita plasa y de altre a 
tramuntana ab casa de dits hereus de mº Francesc Garriga.
120.- Hereus de Llorens Tudela. Casa a la plasa St. Roc, de costat a sol neixent 
ab casa de Melcior Gener y part pubills de mº Francesc Garriga, altre costat a 
ponent ab casa de Juan Tudela, de Vilanova, de un cap mitgorn vora ab dita plasa 
y altre a tramuntana ab lo carrer que munta de la basa bouera del castell.
121.- Jolia Cornellana. Casa plasa St. Roc afront asolneixent ab lo carrer que 
munta lo castell altre de cap amitgorn ab dita plasa y de altre atramuntana ab lo 
dit carrer que munta al castell y corral a la costa del castell.
122.- Grabriel Gener (farrer). Casa y corral en lo carrer que puja al castell 
qui de la basa bouera a front de costat a sol naixent ab dit carrer y altre costat a 
ponent ab casa de Juan Cellés, part ab Pere Farga; de un cap a mitgorn ab casa 
de Antoni Morell y de altra a tramuntana ab un carreró de pas.
123.- Juan Guargues (farrer). Casa en lo carrer de la Basa Bouera, a front de 
costat a sol neixent ab casa de hereus Antoni Picoy y part ab casa de Joan Cellés, y 
altre costat a mitgorn ab casa de un cap ab dit carrer, de altre a tramuntana part ab 
un carreró que passe part ab casa de mestre Pere Farga, teixidor (ara Joan Solà).
124.- Pere Vilamajor (pellaire). Casa al carrer de la Basa Bouera, a front de 
costat a sol neixent ab pati dels pubills de Galiana, altre costat a ponent carrer 
Muralla, de un mitgorn ab mº Pau Salvat part ab Andres, de a tramuntana ab la 
muralla.
125.- Berenguer Vilamajor. Casa y corral al carrer de la Basa Bouera, a sol 
neixent dit carrer, a de altre cap a ponent ab la muralla y de altre cap a mitgorn 
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ab Miquel Naves y part ab corral de Esteve Gorgues, y altre costat a tramuntana 
ab la muralla (Portale ara Toni Pasqual).
126.-S.- Toni Pasqual. Casa carrer basa bouera cap front asolnaixent ab dit carrer 
de la basa asolponent y tramuntana ab la muralla amitgorn ab casa dels hereus de 
Miquel Navas y part de corral de Jaume Gorgues.(ara Nicolau Gener).
127.-S.- Juan Farrer. Casa carrer la Basa Bouera, a front de costat al sol neixent 
ab casa de Pere Borràs, a altre costat al ponent dels hereus de Antoni Picoy, de 
cap a mitgorn ab dit carrer y altre cap tramuntana ab un carreró que passe (ara 
Antoni Vilamajor).
128.- Bernat Escala. Casa al carreró que ve de la casa mº Francesc Borràs ab 
carrer de Baix, a front de costat a sol neixent ab dit carrer, ab la costa, a ponent 
ab casa y corral de mestre Antoni Morell, de altra cap a mitgorn ab carrer y casa 
de Bernat Vilamajor y de a tramuntana ab casa de mº Francesc Borràs y altre a 
part ab casa del dit Bernat Vilamajor.
129.- Blas Siurana. Casa al carrer que va de la plasa de Sant Roc carreró Baix 
a front de un a sol neixent, altre al ponent ab corral de Montserrat Carri, y de un 
altre cap mitgorn ab un carreró que allí pase, de altre muten ab casa de Antoni 
Ster.
130.- Mosèn Francesc Borràs. Per una casa a la plasa de San Roc, a front de 
un costat a sol neixent ab un carreró que va del carrer de Baix y de altre a ponent 
ab casa de Bernat Vilamajor, de un cap mitgorn ab casa Bernat Eixalà y de altre 
a tramuntana ab dita plasa.
131.-S.- Montserrat Biscari. Y ara cambre son fill. Casa corral a la plasa Sant 
Roc, al front de sol neixent ab casa de Joan Siurana, part a part ab casa de Antoni 
Ester, part ab casa de Blai Siurana, y de altre costat ponent ab un carreró que de 
allí pasa y de un cap a mitgorn ab dit carreró y de dit a tramuntana ab dita plasa 
(ara mº Borràs, ara Francesc Borràs y Francesc Vilamajor ba 412).
132.- Antoni Morell. Casa plasa Sant Roc, la qual comprà del pubill Pocarull 
de Palau, son sogre, en costat de la de Pocarull.
133.-S.- Hereus de Joan Canales. Y Miquel Martines, y ara de Joan Orcal 
(forné) son gendre primer. Per una casa al carrer de Baix a front de un cap a sol 
neixent ab corral de mº Geroni Fernandis y de altre a ponent ab dit carrer, y de 
un cap mitgorn ab corral de Joan Siurana y de altre a tramuntana ab casa del 
Vilamajor.
134.-Francesc Siurana. Una casa al carrer de Baix, a front de un cap a sol 
neixent ab corral de mestre Geroni Fernandis y de altre costat a ponent un carrer 
que baixa a dit carrer, y de un costat a mitgorn ab lo dit carrer de Baix y de altre 
a tramuntana ab casa de Juan Ganalos y part corral de Juan Siurana.
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135.-S.- Jaume Bellmunt. Casa ab terra del guinar ab forn de baix corral, segons 
que a front a sol naixent ab corral dels hereus de mosèn Fernandis, a ponent ab 
lo dit carrer, a mitgorn ab lo carrer, a tramuntana ab casa d'en Madrego.
136.- Fancesc Siurana. Casa a la plasa Sant Roc, a front un costat a sol naixent 
ab casa de Francesc Sicart, de altre a ponent ab casa de Montserrat Biscarri, de un 
cap a mitgorn ab casa de Antoni Ester, a part de dit Biscarri, y altra a tramuntana 
ab dita plasa.
137.-Francesc Giral. Per una casa a la plasa de Sant Roc, a front de un costat 
a sol naixen ab lo carrer qui va al forn de baix y de altre, a ponent, ab casa de 
Siurana; de un cap a mitgorn ab casa de Antoni Ester y de altre a tramuntana ab 
dita plasa.
138.- Antoni Ester. Casa al carrer que va al forn de baix, al front de una part 
a sol neixent ab dit carrer y de altre a ponent part ab casa de Montserrat Biscarri 
y part ab casa de Joan Siurana, de un cap mitgorn ab casa de Blai Siurana y de 
altre a tramuntana ab casa de Francesc Sicart.
139.-Pere Parcy. Casa carrer de Baix, antigament anomenat lo carrer del Mer-
cadal, al front de costat a sol naixent ab corral dels hereus de Lorens Standela y 
de altre a ponent ab corral de Sor Casanova, y de un cap a mitgorn ab dit carrer 
y de altre a tramuntana ab corral de...
140.-S.- Francesc Borràs (capellà major). Vinya i terra.
141.- Juan Fuster. Per una casa a la plasa de Sant Roc, a front un costat a sol 
naixent ab casa de Jaume Graño y de altre a ponent ab lo carrer qui va al forn 
de baix; de un cap migorn iornolles heres de Juan Ganales, a altre a tramuntana 
ab dita plasa.
142.-S.- Toni Guargues. Una vinya.
143.- Jaume Granyó. Casa a la plasa Sant Roc, a front sol naixent ab casa de 
Juan Fuster, mº Siurana, a sol ponent ab casa també de dit Juan Fuster y de a cap 
a mitgorn ab casa de dit Fuster y altre a tramuntana ab dita plasa.
144.- Jeroni Ferrandis. Casa corral a la plasa Sant Roc, de costat a sol neixent 
ab casa del señor Antoni de Sacosta, de altre a ponent ab casa de Juan Fuster, 
manyà, part y part ab casa de hereus de Joan Gasnalos, a part ab canals de mº 
Francesc Siurana, de cap mitgorn ab lo carrer de Baix y altre a tramuntana ab la 
dita plasa (Portella de Pocarull de Palau).
145.-Mestre Perot Borràs. Casa a la plasa de Sant Roc, al front de cap a sol 
neixent ab dita plasa y altre cap a ponent ab casa de Juan Ferre de un costat, a 
mitgorn ab lo carrer de la Bassa y de altre a tramuntana ab casa de mestre Antoni 
Picoy y part ab dit Ferrer (ara Antoni Vilamajor, farré).
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146.-S.- Miquel Navas. Casa al carrer de la Basa Bouera, a front de cap a sol 
neixent ab dit carrer i cap a ponent, de un costat a mitgorn an casa y corral dels 
hereus Guargues, a altre costat a tramuntana ab casa de Berenguer Vilamajor.
147.-Seteve Guargues. Ara Antoni Guargues. Casa y corral al Portal de Lle-
yda, a front de costat a sol neixent ab lo carrer de la Bassa y de altre a ponent ab 
la muralla, de un cap a mitgorn ab dit carrer y altre cap a tramuntana ab casa de 
Miquel Navas y part ab casa de Berenguer Vilamajor.
148.- Perot Jener. Ara de Baltasar Jener (metge) son nét. Casa al Portal de 
Lleyda ab front costat a sol neixent ab casa dels hereus de Ramon Vilamajor, a 
altre costat a ponent ab corral de Andreu Guardiola, de un cap a mitgorn ab la 
Muralla a de altre a tramuntana ab lo carrer que va a dit Portal.
149.- Jaume Jener. Fill de Pere Jener. Casa cituada a la plasa de Sant Roc, 
segons front a sol neixent dita plasa, a ponent ab casa de Pere Jener, son pare, 
a mitgorn ab casa de Joan Guargues, a tramuntana ab lo carrer Stoma ara casa 
Josep Bergadà.
150.- Ramon Vilamajor, ara Juan Guargues, als Vilamajor. Per una casa a la 
plasa de Sant Roc, a front de costat a sol naixent ab la dita plasa y de allí cap a 
ponent ab la muralla (ara Vilamajor del Bou) y cap a mitgorn ab lo carreró de la 
aygüera de la Vila, a altre costat a tramuntana ab casa de mestre Pere Jener.
151.- Joan Vilamajor del Bou. Casa corral a la plasa de Sant Roc, a front de 
costat a sol neixent ab casa de Antoni Barrufet, a part ab Bernat Vilamajor, a de 
altre a ponent ab lo carrer per lo qual aygüera de la Vila, de un cap a mitgorn ab 
la muralla de la vila a altre a tramuntana ab dita plasa.
152.-Antoni Barrufet. Casa a la plasa de Sant Roc, a front a sol neixent ab casa 
de Andreu Guardiola, a altre costat a ponent ab casa de Pere Vilamajor del Bou, de 
un cap a mitgorn ab corral de Pere Vilamajor y altre tramuntana ab dita plasa.
153.-S.- Pere Jener, menor. Casa plasa Sant Roc, a sol neixent ab casa de Vídua 
Guardiola, a ponent ab casa de mº Antoni Barrufet, a mitgorn ab lo mateix dit 
Barrufet, a tramuntana ab la plasa de Sant Roc
154.- Andreu Guardiola. Casa a la plasa de Sant Roc, a costat a sol neixent ab 
casa de Antoni Morell, a altra a ponent ab casa de Antoni Barrufet de una part, 
a mitgorn ab dit Barrufet y altra tramuntana ab la dita plasa.
155.-S.- Esteve Jener (seraller). Casa a la plasa Sant Roc, a front a sol neixent 
ab casa de Jaume Morell, a ponent ab casa de la Viuda Guardiola, a mitgorn ab 
casa de Toni Barrufet, a tramuntana ab la plasa de San Roc (a partir ara Siber 
Viladot).
156.- Toni Morell, ara Jaume Morell. Casa corral a la plasa Sant Roc, a sol 
neixent ab casa de Berenguer Vilamajor part y part ab corral de Bernat Eixalà, 
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y de altre a ponent ab casa de Andreu Guardiola y part ab corral del dit Bernat 
Vilamajor, a altre a tramuntana ab dita plasa (poder ara hereus Pau Vilamajor).
157.- Pau Alzina o Bernat Vilamajor. Casa a la plasa de Sant Roc, a front de sol 
neixent ab casa de mestre Francesc Borràs, y de altre a ponent ab casa de Antoni 
Morell, de mitgorn ab casa de Bernat Eixalà y altre a tramuntana ab dita plasa.
158.-S.- Ramon lo Moliner. Son hereu Joan Valerna. Casa corral carrer Mer-
cadal, a sol neixent ab Toni Guargues, cap a ponent ab lo forn, a mitgorn, ab la 
muralla, a tramuntana ab lo dit carrer.
159- Perot Siurana (fuster). Vinya.
160.- Jonot Soler. Per un pati al carrer de Baix, antigament anomenat lo carrer 
de Mercadal, a front de costat a sol neixent ab casa de Antoni Juan Guargues, 
de altre a ponent ab casa de Ramon Griat, moliner, y de altre a mitgorn ab la 
muralla de la vila, de altre a tramuntana ab dit carrer (porta la dita casa Jaume 
Guargues).
161.- Jaume Conesa. Casa al carrer Mercadal, a front costat a sol neixent 
ab casa de Magí Morell, de altre a ponent part ab corral de Bernat Eixalà, part 
ab corral de Pere Vellet, de un cap a mitgorn ab la muralla de la vila, de altre a 
tramuntana ab lo dit carrer.
162.- S.- Antoni Ester (els Nadal). Casa al carrer de Baix o Mercadal, al front 
a sol neixent ab casa de Montserrat Jony y de altre a ponent ab corral Montserrat 
Porta, y de a cap a mitgorn de carrer a dita, a tramuntana portal casa y corral dels 
pubills de Antoni Font, part ab lo corral de mº Francesc Pujol noy. 
163.- Jonot Nadal. Té un benefici de Santa Maria. Casa al carrer del Hospital 
Vell, segons a front y a sol neixent ab casa de Torrent, a ponent ab casa de Juan 
Vilamajor, a mitgorn ab la muralla, a tramuntana ab lo dit carrer Hospital.
164.- S.- Montserrat Moragues (els Toni). Casa carrer de Baix, Mercadal, a 
front carreró que baixa de la casa del pubills Toralles y de ponent ab casa de Toni 
Sterats Nadal, y de mitgorn ab carrer, y de tramuntana ab corral de Luís Font 
(este made siguant lliures. Casa de Joan Petit).
165.- Llorens Barrufet. Casa carrer de Baix, a front a costat a sol naixent ab 
corral de Joan Balle de Castellnou, y de altre a ponent ab casa de Pere Roig y 
altre costat a mitgorn ab la muralla, de altre a tramuntana ab dit carrer. Porta-la 
ara Pasqual Casado.
166.- Nicolau Roig. Ara Francesc Blasco. Casa al carrer de Baix o Mercadal, 
a front costat a sol neixent ab casa y corral dels hereus de Antoni Font y de altre 
a ponent ab casa de Salvador Andreu, a de cap a mitgorn ab la muralla, a de altre 
a tramuntana ab lo dit carrer.
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167.- Masià Morell. Ara Ramon Mases, moliner. Ara Pau March. Casa al 
carrer de Baix, antigament dit del Mercadal, a front a sol neixent ab corral de 
Montserrat Joni, a de altre a ponent ab casa de Pere del Obrador ,y de un mitgorn 
ab dit carrer, de altre a tramuntana ab corral de Ton Borràs.
168.- Pere del Obrador (ara marit Calaf sa muller). Casa al carrer de Baix, 
forn costat a sol naixent ab casa dels hereus de Masià Morell, a de altre a ponent 
ab lo carreró que dóna de casa del señor Toralla y de un cap a mitgornt ab dit 
carrer de Baix, a tramuntana ab corral de Antoni Borràs. Porta-la ara la mitat 
Nofre Maseguers.
169.-S.- Pere Galanos. Casa carrer de Baix, front a sol neixent ab corral de 
mestre Jaume Soler, a altre a ponent ab casa de Antoni Joan Guargues, de cap a 
mitgorn ab la muralla de la vila y a tramuntana ab dit carrer (ara Pere Mir).
170.- Emat Vila menor, carter. Casa carrer de Exicaral ab casa lo que era de 
Miquel Torrent...
171.- S.- Francesc Gener, prevere. És una compra del 1637.
172.- Esperansa Perendreva, muller de Magí Morell. Casa al carrer antigament 
anomenat lo carrer del Mercadal, de costat a sol neixent ab casa de Salvador An-
dreu y de altre a ponent ab casa de Antoni Joan Conesa, y de un cap a mitgorn 
ab la muralla, ab altre a tramuntana ab lo dit carrer. Ara Mateu Guasch.
173.- Salvador Andreu, al. Gisto. Casa al carrer de Baix, a front a sol naixent 
ab casa de Nicolau Roig, y de altre a ponent ab casa de Esperansa, y de un cap a 
mitgorn ab muralla, y altre a tramuntana dit carrer.
174.- La Hereva de Miquel Bages, muller de Pere Sedó. Ara Magí Lobera. 
Casa corral al carrer Mayor, al front de costat a sol neixent ab casa de Tarragó del 
Albi y part ab un carreró que va de dit carrer al carrer de Baix, y de altre a ponent 
ab casa del señor de Sacosta, y de un cap a mitgorn ab corral de dit Tarragó, y de 
altre a tramuntana lo portal principal de casa ab dit carrer Mayor, a dalt ab casa 
de dit Tarragó.
175.- Antoni Guargues, ara de Simon Auquinb. Casa al carrer de Baix, a sol 
neixent ab casa de Pere Galanos, y de altre a ponent ab corral de Jonot Solera y 
de un a mitgorn la muralla, y de a tramuntana ab dit carrer. Ara Joan Alzina.
176.- Joan Ribes. Casa carrer Mercadal, a sol neixent ab lo forn, a ponent 
ab corral de Madrago, a mitgorn ab la muralla, a tramuntana ab lo dit carrer ... 
muralla ab valia de Joan Cristòfol 19 de febrer 1632.
177.-S.- Antoni Torres. Casa carrer de Baix, compra de Bernat Sabater.
178.- Pere Sorieu. Casa carrer Mayor, a front de costat a sol neixent y mitgorn 
ab casa y corral de Lorens y Jaume Tort, a ponent ab carreró que ve al carrer de 
Baix, a tramuntana ab dit carrer Mayor (Aportella de Pere Agnès).
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179.- Miquel Vilamajor. Casa al carrer Mayor, a front de costat a sol neixent 
ab casa de Bartomeu Biscari, a de altre a ponent ab casa de mestre Jaume Sole,r 
y de un cap a mitgorn ab dit carrer, y altre a tramuntana ab lo carrer del Vall. 
Ara Morell.
180.- S.- Hereus de Antoni Sacosta y ara Mº Joan Alsina. Casa plasa Sant Roc, 
segons que a front sol neixent ab casa de Magí Llobera y part ab casa de Pere 
Paivý, a ponent ab casa de mestre Ribes, a mitgorn ab lo carrer del Mercadal, a 
tramuntana ab la plasa de Sant Roc.
181.- Hereus de Jaume Tort. Ara Vidua Rafel Tort. Casa y corral en lo carrer 
Mayor, de costat a sol neixent ab casa y corral de Montserrat Porta, de altre a 
ponent ab casa dels hereus de Bernat Aurich y part ab un carreró que va al carrer 
de Baix, de un cap mitgorn ab corral de Montserrat Salvador y altre a tramuntana 
al dit carrer Mayor (Part ara de Fàbregues- Pere Agnès).
182.- Francesc Pujal. Casa corral en lo carrer Mayor, de costat a sol naixent 
casa corral de mº Francesc Sicart, a ponent ab casa de Tomàs Gener, y a mitgorn 
ab corral de Antoni Ester, als Nadal, y altre cap ab dit carrer.
183.- Bartomeu Biscarri. Casa al carrer Mayor, a front costat sol neixent ab casa 
de mestre Montserrat Sabater, a altre a ponent ab casa de mestre Miquel Vilamajor, 
y a cap a mitgorn ab dit carrer y de altre a tramuntana ab carrer del Vall.
184.-S.- Miquel Blasco. Vinya.
185.- Pere Vellet. Casa al carrer Mayor, a sol neixent ab casa de Pere Granell, 
a altre a ponent ab casa Montserrat Sabater, y de a mitgorn ab dit carrer, y atra-
muntan ab lo carrer de Vall.
186.- Jaume Capons. Ara Miquel Capons. Casa al carrer Mayor, a sol neixent 
ab mº Sicart, al. Nadal, a ponent ab Tomàs Gener part ab Toni Joan Porta, a 
mitgorn al carrer del Mercadal, a tramuntana ab lo carrer Mayor.
187.- Tomàs Gener. Una casa al carrer Mayor, a sol neixent ab casa de Francesc 
Pujol, a ponent ab Montserrat Porta y a mitgorn ab corral del dit Porta, y altre a 
tramuntana ab dit carrer.
188.- S.- Antoni Bellmunt. Casa carrer Mayor, a sol naixent ab carreró, a po-
nent ab casa de Magí Llobera, a mitgorn ab corral del dit Llobera, a tramuntana 
de dit carrer Mayor, a front els corrals a sol neixent lo carreró a ponent ab casa 
de Sacosta, a mitgorn ab casa de Pecuy, a tramuntana ab corral de Lobera.
189.- Jaume Soler. Casa carrer Mayor, a sol neixent ab casa de Miquel Vila-
major, a ponent capella Sant Roc, a mitgorn ab dit carrer del Vall.
190.- S.- Joan Azamar, als, lo Canonge. Compra casa del Hospital.
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191.- Esperansa Canallera, viuda de Pere Canaller. Per una casa a la plasa de 
la Carniceria, a sol neixent ab dita plasa, a ponent ab mitgorn ab casa de mosèn 
Pere Granell, de Pere Vallet, a tramuntana ab lo carrer del Vall.
192.-S.- Andreu Font. Vinya i terra.
193.- Montserrat Porta. Casa al carrer Mayor, de costat a sol naixent ab casa de 
Gombal Gener y corral de mº Francesc Onofre, part de corral de Antoni Esters, 
Nadal, ab casa de viuda Porta de Montserrat Sabater, part ab lo carreró qui ve al 
carrer de Baix; a mitgorn ab carrer de Baix y altre, a tramuntana carrer Mayor.
194.-S.- Joan Badia. –Pereguell. Corral al carrer Mercadal.
195.- Pere Granell. Casa carrer Mayor, a sol neixent ab plasa de la Carniceria, 
a ponent ab casa de mestre Pere Vellet, ab casa de Montserrat Sabater de un cap, 
a migorn ab dit carrer y altre a tramuntana ab el carrer de Vall. Ara aporta Rafel 
Vilamajor.
196.- Valies del Benefici de Señor.
197.- Valies del Benefici de Sant Jaume.
198.- Pere Castelló. Casa y corral carrer qui puga al castell, segons al front a 
sol neixent ab corral de Jaume Jover, fill de Pere Jover; a ponent ab altre carrer, 
a mitgorn ab lo carrer qui puja al castell, a tramuntana ab casa de Berenguer 
Vilamajor.
199.- S. Pere Font. Casa al carrer de les Franqueses, segons qui a front a sol 
neixent ab lo dit carrer, a ponent ab corral de Jaume Capons, a mitgorn ab casa 
de Montserrat Joni, part de Antoni Nadal, a tramuntana ab corral de mº Font, 
prevere.
200.- Nofre Maseguer. Casa carrer Mercadal, a sol neixent ab casa Marc Gener, 
a ponent ab casa de Pere Gabriador, a mitgorn ab lo dit carrer, a tramuntana ab 
corral de Pere Borràs. Ara Bertran Mora in dot en Golmés.
201.- Joan Tudela. Per una casa a la plasa de Sant Roc, a sol neixent ab casa 
de Hereus de Llorens Tudela, a ponent ab casa de Joan Tarròs, y de mitgorn ab 
dita plasa, a tramuntana ab casa de Francesc Sicart y part de carreró qui baixa al 
forn. For- 1586 a pagar Tudela de la vila de Bellpuig.
